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في كتاب الفكاىات لألغاز العربية ا فعالية تطبيق ،9019 ،محمد خير الأنوار
مهارة الكلام للصف  تعليم لضوالألغاز العربية بالددخل الاتصالي والقصص الدضحكة و 
 .بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو السابع
 : الأستاذ صالحان الداجستتَ الدشرف الأول
 عتُ شريفة الداجستتَ:  الدشرف الثاني
  و مهارة الكلام ,لددخل الاتصاليا ,الألغاز العربية تطبيق:   رموزمفتاح ال
وجد الباحث مشاكل أن التلاميذ في الصف السابع بددرسة دار الحكمة  
الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو. لديهم صعوبة في تعلم اللغة العربية خاصة في 
وكذلك بزرج غالبتهم من  مهارة الكلام. ىم يستطيعون أن يتعلموا الدفردات فقط,
الددرسة الابتدائية التي لم تتلق دروس اللغة العربية على الإطلاق. ولذا يجعل التلاميذ 
ىو  في تعلم اللغة العربيةابتكار جديد  الألغاز العربيةالتعلم ب  يشعرون بالدلل والضجر.
ة مهارة لدعرفة كفاء) ٔأىداف ىذا البحث العلمي ىي : (. لسصص للطلاب الدبتدئتُ
الكلام لطلاب الصف السابع بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
تطبيق الألغاز العربية في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و ) ولدعرفة ٕ( سيدوارجو
فعالية تطبيق ) ولدعرفة ٖلديهم ( الألغاز العربية بالددخل الاتصالي لضو تعليم مهارة الكلام
ة في كتاب لفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية بالددخل الألغاز العربي
 لديهم.  الاتصالي لضو تعليم مهارة الكلام
لإجابة تلك القضايا, استخدم الباحث طريقة الكمية. وأما طريقة جمع البيانات  
 ٙٔفهي : طريقة الدلاحظة, وطريقة الوثائق, وطريقة الاختبار. وأما عينة البحث فهي 
. في الصف السابع بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو تلميذا
في كتاب الفكاىات والقصص الألغاز العربية  أن فعالية تطبيقونتائج ىذا البحث ىي : 
 السابعمهارة الكلام للصف  تعليم لضوالألغاز العربية بالددخل الاتصالي الدضحكة و 
 =    بنتيجة قوي  سلامية بودوران سيدوارجوبددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإ
 . ٖ,ٓٔ
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 Peneliti menemukan masalah bahwa siswa di kelas tujuh di MTs Darul 
Hikmah Buduran Sidoarjo. Mereka mengalami kesulitan belajar bahasa Arab 
terutama dalam keterampilan berbicara. Yang mana mereka hanya mampu 
memahami kosa kata saja. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan 
dari SD yang belum belajar Bahasa Arab sama sekali. Hal ini membuat siswa 
menjadi bosan. Oleh karena itu Peneliti ingin menerapkan belajar dengan teka-
teki bahasa Arab yang mana itu adalah sebuah inovasi baru dalam belajar bahasa 
Arab bagi pemula. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VII di MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo. (2) 
untuk mengetahui penerapan teka-teki bahasa Arab dalam buku Aneka Humor 
dan Teka-teki Bahasa Arab untuk pembelajaran kemampuan berbicara siswa 
tersebut. (3) untuk mengetahui efektivitas penggunan teka-teki bahasa Arab dalam 
buku Aneka Humor dan Teka-teki Bahasa Arab untuk pembelajaran kemampuan 
berbicara siswa tersebut. Guna menjawab permasalahan di atas metode yang 
digunakan adalah Kuantitatif. Dengan menggunakan metode penggumpulan data 
berupa observasi, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 
kelas VII yang terdiri dari 16 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 
didapatkan bahwa  maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha 
diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 
teka-teki bahasa Arab dalam buku Aneka Humor dan Teka-teki Bahasa Arab 
untuk pembelajaran kemampuan berbicara siswa kelas VII di MTs Darul Hikmah 
Buduran Sidoarjo. 
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 خلفية البحث  - أ
لأنها من أوسع اللغات  ،لضاء العالمأىي أفضل اللغات في  إن اللغة العربية
مها أكثر من دوأغنها. وكذلك فإن اللغة العربية ىي اللغة الدشهورة في العالم التي يستخ
 ٕ.تنمو اللغة وتتطور وفقا لتطوير مستخدمي اللغة البشرية ،مائتتُ مليون إنسان
اللغة ىي نظام رمز الصوت العشوائي ، والذي يستخدمها أحد أعضاء المجتمع 
اللغويات الاجتماعية، أن اللغة والمجتمع  ٖللتعامل والتفاعل والتعرف على أنفسهم.
متبادلة. بتُ واحد والآخر الاعتماد الدتبادل ا علاقات و يئان متًابطان ، كلاهمهما ش
تستخدم من  والحاجة والاستفادة. فلغة إذا كانت يشار بوضوح إلى الكلام والصوت
، لا يدكن أن يوجد المجتمع ويبقى بدون اللغة الدستخدمة كوسيلة قبل المجتمع. وبالدثل
على الدؤسسات التي شكلها أفراد  ، تم الحفاظوالتواصل فيما بينها. في الواقع للتفاعل
لذلك  لا يوجد أي نشاط في ىذه تسمى اللغة. و المجتمع وتطويرىا باستخدام أداة 
 ٗ.الحياة يدكن فصلو عن اللغة
للغة رات اهامات لعربية لو خطواللغة الاسيما ولعالم افي ت للغااتعليم و
 ،ارة القراءةومه ،ومهارة الكلام ،ستماعوىي مهارة الا ،للغويتُاعند رة لدشهوا
لذا فإن الذدف من تعلم اللغة العربية وفقا لأحمد الصلابي ىو تعليم  ومهارة الكتابة.
رأس  ىناك حاجة إلى. الدهارات اللغوية الصحيحة التي يتم تضمينها في أربع مهارات
 لغة اصة إذا كانت اللغة الدستخدمة ىيالدال في اللغة لنقل الدعلومات إلى الدتلقتُ خ
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مهارة  مهارة الكلام. وتدخل الكلام في حد من أىم العناصر الأساسية ىو وا .أجنبية
 ،والخبرات ،تلامذ ليعتبروا جمع العملياتلام لدعلايوجو وللغة الفاعلية في تعليم ا
 ،تصال غتَ الدباشرةتابة يسّمى بالايعتٍ الكلام. إذا كان الك راء بشكل لزدودوالآ
وا يدهرتلاميذ أن لاعلى م لزالكلام في عملية و .تصال الدباشرفالكلام يسّمى بالا
ا أن يتعلموا مهارة يستطيعو لذلك لا  ،صحيحةالللغة اعد اقودات ورلدفام الاستخد
 بل يستمروا بالتدريب والدمارسة. ،الكلام فورية
وقد بذلت لستلف الدؤسسات التعليمية أقصى الجهود في تنظيم نظام التعليم في 
ظهرت الدشكلات عند تطبيق أنظمة الدؤسسات  الددرسة لتحقيق أىدافها. ولكن
 التعليمية أحيانا، أحدىا ىو في استخدام الوسيلة التعليمية للتعليم.
كالدربي، يُطلب من الدعلم أن يكون قادرا على جعل مناخ تعليم مواٍت وبرفيز 
التلاميذ. يكون تقديم الدواد الشيقة أفضل وأحب عند التلاميذ، ولو كانت الدادة 
. استخدام الوسائل الدناسبة والدمتعة سيؤثر أثرا كبتَا على استجابات التلاميذ بسيطة
في عملية التعليم والتعلم. لذلك، يجب على الدعلم أن يعرف ما ىي حاجات 
 .التلاميذ وليس احتكار عملية التعلم. لشا يجعل التلاميذ يشعرون بالدلل والضجر
بددرسة دار الحكمة سابع وجد الباحث مشاكل أن التلاميذ في الصف ال
خاصة  صعوبة في تعلم اللغة العربية. لديهم الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
وكذلك بزرج غالبتهم  ،ستطيعون أن يتعلموا الدفردات فقطفي مهارة الكلام. ىم ي
 من الددرسة الابتدائية التي لم تتلق دروس اللغة العربية على الإطلاق.
 .الدبتدئتُ ميذالعربية ىو ابتكار جديد في تعلم اللغة العربية للتلا التعلم بالألغاز  
فعالية تطبيق الألغاز العربية  ة، يهتم الباحث بالرغبة في معرفةوبناء على ىذه الحادث
الألغاز العربية بالددخل الاتصالي لضو كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و   في
ار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران تعليم مهارة الكلام للصف السابع بددرسة د
 سيدوارجو.

































 قضايا البحث  - ب
 إذا نظر إلى ىذا الدوضوع، فوجد الباحث الدسائل التي تتعلق بو ىي: 
دار الحكمة الدتوسطة بددرسة  السابعكيف مهارة الكلام لطلاب الصف  .ٔ
 ؟ الإسلامية بودوران سيدوارجو 
الألغاز و  ات والقصص الدضحكةىافي كتاب الفكالألغاز العربية  تطبيقكيف  .ٕ
بددرسة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  العربية
 ؟  دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
و ىات والقصص الدضحكة افكالفي كتاب كيف فعالية تطبيق الألغاز العربية  .ٖ
 السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  عليمت لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربية
 ؟سيدوارجو بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
 أىداف البحث  - ج
 هي: فأما الأىداف التي أراد الباحث في ىذا البحث 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  كفاءةلدعرفة   .ٔ
 . سيدوارجوالإسلامية بودوران 
الألغاز و ىات والقصص الدضحكة افي كتاب الفكالألغاز العربية  تطبيقرفة لدع .ٕ
بددرسة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  العربية
 . سيدوارجودار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
و  ىات والقصص الدضحكةافي كتاب لفكلدعرفة فعالية تطبيق الألغاز العربية  .ٖ
 السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربية
 .سيدوارجوبددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
  البحث منافع - د
 : لزيادة الدعرفة في تطوير العلوم.   للباحث‌) أ

































في كتاب لفكاىات فعالية تطبيق الألغاز العربية : لكي يعرفوا  للمدرسة‌) ب
مهارة الكلام  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةلقصص الدضحكة و وا
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران  السابعلطلاب الصف 
  سيدوارجو.
في كتاب فعالية تطبيق الألغاز العربية : لزيادة العلوم عن   للعامة‌) ج
 تعليم لضول الاتصالي الألغاز العربية بالددخلفكاىات والقصص الدضحكة و 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف 
  بودوران سيدوارجو.
 مجال البحث وحدوده  - ه
 الباحث التحديد كما يلي:  ىلكي لا توسع بيانات البحث، لذلك أعط
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة  السابعمبحث البحث ىو تلاميذ الصف ‌) أ
  ة بودوران سيدوارجو.الإسلامي
في  فعالية تطبيق الألغاز العربية يستخدم ىذا البحث الدراسة الديدانية لدعرفة ‌) ب
 لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةلفكاىات والقصص الدضحكة و اكتاب 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم
  .الإسلامية بودوران سيدوارجو
 توضيح الموضوع وتحديده  - و
قدم يم في موضوع ىذا البحث، لذلك تبعيدا عن أخطاء التفستَ واختلاف الفه
 بيان بعض الدصطلحات كما يلي:  الباحث
ىي مقايس على مدى برقيق  ٘من كلمة فعال أي صيغ الدبالغة. : فعالية  .ٔ
ققت الذدف يسمل فيو الكمية و النوعية و الوقت, بنسبة إلى أكبر الأىداف بر
                                                 
 173). M 3973(بُروث : شرَف الاَضارٌ: انطبعت انثاَُت عشر, عربُت انذرس الاونز جايع انذورس انيظطفً انغلاٍَُُ.   5

































أّما فعالية  في ىذه البحث بدعتٌ ارتفاع قدرة  ٙفي عماليتو فأعلى ثم فعاليتو.
 الطلاب أن يكتبون و يطّبقون الجملة باللغة العربية جيدا.
و يقصد بهذا التطبيق  ٚ: مصدر صناعي من طبق: نشاط وقوة التأثتَ.  تطبيق .ٕ
ر الحكمة الدتوسطة بددرسة دا السابع ىي النشاط الدراسي التي أجرتها في الصف
 الإسلامية بودوران سيدوارجو.
: أسئلة في شكل جمل (قصص ، صور) يتم التعبتَ عنها بشكل غامض  الغاز .ٖ
 .، عادة للؤلعاب أو لشحذ العقل
يحتوي ىذا الكتاب  :الألغاز العربيةكتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و  .ٗ
 وألغاز العربية. عربيةوألغاز الالدضحكة  ات و القصصفكاىالعلى أكثر من مائة 
في ىذا الكتاب مائة وخمسة وخمستُ الألغاز ، ولكن اللغز الذي سيستخدمو 
 (ب)تلاميذ الصف السابعالالباحث ستة عشر الألغاز فقط أو وفًقا لعدد 
يدرسون  بددرسة الإسلامية دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
أبريل  ٖٕفي  ه، ولدتوفيق الرحمنمؤلفها و  ،درس اللغة العربية في ذلك اليوم
 .الجنوبية في كاندانغان ، كاليمانتان ٜٜٚٔ
مدخل وظيفي يقوم على تعليم اللغة من خلال مواقف الددخل الإتصالي :  .٘
 ٛالحياتية الواقعية ويقدر الطلاب أن يدارس فيها الدهارات الأربع.
اللغة العربية لقدرة ىي إحدى الدهارات من أىداف تدريس لام : مهارة الك .ٙ
و الكلام في ىذا البحث يبحث  ٜاستعمالذا الفصحى ناجحا بردثا واستماعا.
 .الدرافق والأدوات الددرسيةعن الدوضوع 
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 الدراسة السابقة  - ز
القيام بأبحاث في وقت سابق عن عمل  اول الكاتبيحلدعم وسهولة الكتابة، 
 . الباحث اوضوع الذي بحثهلد االعنوان وأهميتهالباحثتُ السابقتُ الدتعلقة ب
الأول الأطروحة أجينج لزليا فرتيوي برت موضوع تطبيق لعب ألغاز الكلمة 
مهارة الكلام لتلاميذ الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الأولى فوجان،  تعليم لضو
. تشتَ نتيجة ىذا البحث إلى ترقية مهارة الكلام التلاميذ بعد عمولة التعلم ٕٔٔٓ
قة ألغاز الكلمة في الدور الأول. لذلك أن استخدام ىذا اللعب في باستخدام بطا
  .عملية التعلم يستطيع أن يرقى مهارة كلامهم
لباحث. أن تشابو يقع في ىذا ا ىناك التشابو والفرق بتُ بحث أجينج و
ناحية الدهارة و عنصر الوسيلة الدستخدم ىي مهارة الكلام و عنصر الألغاز المحتوى 
رق في ناحية شكل الألغاز العربية. و الفرق الأخر يقع في نوع البحث، فيها. و الف
و استخدام الباحث بحثا بذريبيا في نوعو. و كذلك يقع الفرق في مبحث البحث و 
مكانو يعتٍ بحثت أجينج تلاميذ الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الأولى فوجان و 
ة دار الحكمة الدتوسطة بددرسة الإسلامي السابعبحث الباحث تلاميذ الصف 
  .الإسلامية بودوران سيدوارجو
علية درجة برت موضوع تأثتَ الددخل الإتصالي على مهارة الثاني الأطروحة 
بددرسة الإسلامية بابيداس الدتوسطة الإسلامية  السابعالكلام لتلاميذ الصف 
 .ٕٚٔٓلومبوك الشرقية، 
 =tt و  632,6  = ht اسب، و تنال من المح tset t  أن الفرضية باستخدام
، و تدل على أن الفرضية الصفرية لزدودة و > gnutih t   latott أي  407,2
الفرضية البدلية مقبولة. و لذلك أن استخدام الددخل الإتصالي يؤثر على ترقية مهارة 
بددرسة الإسلامية بابيداس الدتوسطة الإسلامية  السابعالكلام لتلاميذ الصف 
  .لومبوك الشرقية

































الباحث، أن التشابو يقع في ىذا  ىناك التشابو و الفرق بتُ بحث علية و
الفرق في ناحية  . والسابعناحية الدهارة و الددخل الإتصالي و مبحثو تلاميذ الصف 
مكان البحث يعتٍ بحثت علية بددرسة الإسلامية بابيداس الدتوسطة الإسلامية 
لحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران لومبوك الشرقية و بحث الباحث بددرسة دار ا
 . سيدوارجو. كذلك استخدام الباحث الألغاز العربية في ىذا البحث
تطوير كتاب اللغة العربية على  برت موضوع نازلة الدغفرةالأطروحة  لثالثا
الددخل الاتصالي للمستوى الدبتدئ في السكن اللغوي بدعهد سلفية شافعية سكرجوا 
جة ىذا البحث أن مادة اللغة العربية الدطورة على الددخل نتي. ٕٚٔٓ، سيتوبندو
الاتصالي مناسبة جدا لطلبة الدبتدئ في السكن اللغوي بدعهد سلفية شافعية 
الاستجابة الجيدة منهم لذذه الدادة الدطورة ومعظمهم أي أربع و سكراجوا سيتوبندوا. 
الي باللغة تص%) رأوا أنها تشجعهم وتساعدىم لاٜٚ,ٗشبكة سبع وتسعون (
 ا.العربية بينهم شفهيا وبرريري
أن التشابو يقع  ىذا الباحث، و نازلة الدغفرةىناك التشابو و الفرق بتُ بحث 
و الفرق في ناحية مكان البحث يعتٍ بحثت .  في ناحية الدهارة و الددخل الإتصالي
دار  و بحث الباحث بددرسة بدعهد سلفية شافعية سكرجوا سيتوبندو نازلة الدغفرة
كذلك استخدام الباحث الألغاز و  الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو. 
 و ىذا البحثفي  الألغازكتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و   منالعربية 
ها.بحثفي ال كتاب اللغة العربيةت نازلة الدغفرة  استخدام




































   لألغاز العربيةايبحث عن وسيلة الفصل الأول : 
  الوسائل التعليمية - أ
 تعريف الوسائل التعليمية  -0
الوسائل جمع من الوسيلة، معناىا الوسط أو الوسيط. بل بشكل خاص، 
يتم تعريف معتٌ الوسيلة في عملية التعليم ىي كأداة رسومية أو صور فوتوغرافية 
و الشفهية. وكذلك أو إلكتًونية لالتقاط ومعالجة وإعادة بناء الدعلومات البصرية أ
تعريف الوسائل على أنها كل شيء يدكن استخدامو لتوجيو الرسائل، وبرفيز 
، والدشاعر، والاىتمام، ورغبة التلاميذ حتى يدكن تشجيعهم على مشاركة الأفكار
  ٓٔعملية التعليم.
وبزتلف أسماؤىا من بلد إلى بلد ومن زمن لآخر، وتسمى وسائل الإيضاح؛ 
ضاح الدعلومات والأفكار وإزالة الغموض في الإدراك. وتسمى لأنها تهدف إلى إي
أيضا الوسائل الدعينة أو معينات التعليم، لأنها تعتُ الددرس على إيضاح الدرس 
وقبولو. وتسمى أيضا الوسائل وبرقيق الأىداف، وتعتُ الطالب على فهم ذلك 
  ٔٔالسمعية والبصرية، لأنها غالبا تعتمد على ىاتتُ الحاستتُ.
أى سانتوسو أن الوسائل ىي أشكال وسيطة يستخدمها الأشخاص الذين ر 
ينشرون الأفكار، بحيث تصل الفكرة إلى الدتلقى. ورأى بريج أن الوسائل ىي 
أدوات مادية بدكنها تقديم الرسائل المحفزة والدناسبة للتعلم، الدثال: الوسائل 
 بشكل واسع أن وكذلك قال جتَلاخ وإّلي  ٕٔتًونية.الدطبوعة والوسائل الإلك
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الوسائل ىي الإنسان أو الدادية أو الأحداث التي تبتٍ الأحوال التي بذعل التلاميذ 
  ٖٔقادرين على حصول الدعرفة والدهارات أو الدواقف.
من عدة تلك الآراء يدكن أن يستنتج أن الوسائل التعليمية ىي كل ما 
عارف والقيم إلى أذىان يستعتُ بو الددرس على إيصال الدادة العلمية وسائر الد
  ٗٔالتلاميذ وتوضيحها.
ولذلك من خلال التفاهمات العديدة الدذكورة أعلاه ، يدكن للباحث أن 
ىي كل ما يستخدم في تعلم اللغة العربية والتي  يستنتج أن الوسائل التعليمية
يدكن استخدامها لنقل الرسائل ويدكن أن برفز العقل ، ويدكن أن تثتَ الحماس 
باه ورغبة الطلاب في متابعة عملية التعلم بشكل جيد. ، وتسهيل الدعلم والانت
 لتسليم الدواد الدقدمة.
 أنواع الوسائل التعليمية  -9
، يستطيع أن ُيستخدم للمساعدة في تقديم كل ما يوجد حول موقع التعلم
الدواد التعليمية. كذلك اللغة وتعبتَات الوجو للمدرس حتُ التدريس، فهي جزء 
الوسائل التعليمية وفقا لعدد الاستخدام  سائل التعليمية. ويقسم أخستُمن الو 
 وسهولة الشراء فيما يلي: 
 اللغة  )ٔ
 أنواع من اللوحات: السبورة، لوحة الفانيلا، لوحة الإعلان، وغتَىا.  )ٕ
 ، وغتَىا. erugif kcitsالصور: التصوير الفوتوغرافي،  )ٖ
 فككة. الدواد الدطبوعة: الكتب الدراسية، الورقة الد )ٗ
 وسائل العرض: الشاشة وغتَىا.  )٘
   ٘ٔالوسائل الإلكتًونية: التلفاز، معمل اللغة، وغتَىا. )ٙ
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حتى الآن لم يكن ىناك الاتفاق من تقسيمات الوسائل الدتعددة الدذكورة، 
على تقسيم الوسائل التي تشتمل جميع الجوانب وبشكل عام، خاصة لنظام 
والاستنتاج عتبارات والدصاح  الدختلفة. التعليم. لذلك تقسيماتها على أساس الا
الآخر من البحث السابق أن كل وسائل لديها نقاط قوتها وضعفها. بعبارة 
أخرى، لا توجد وسائل واحدة تتغلب على وسائل أخرى من جميع جوانبها، 
بحيث يدكن أن برل لزل جميع أشكال الوسائل الأخرى. لذلك يحتاج على فهم  
  ٙٔعليمية.كل خصائص الوسائل الت
 وظائف الوسائل وفوائدىا  -3
يقال أن إحدى الوظائف الرئيسية للوسائل التعليمية ىي كآلة التعليم التي  
تؤثر على الدناخ والظروف والبيئة التعليمية التي ينظمها الدعلم وينشأىا. يرى 
ىاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية عند عملية التعليم يدفع الرغبات 
ت الجديدة والغتَة لأنشطة التعلم ويؤثر إلى نفوس التلاميذ. وأن والاىتماما
التعلم سيساعد مساعدة كبتَة على فعالية  استخدام الوسائل في مرحلة توجيو
عملية التعلم وتبليغ الرسائل ولزتوى الدرس في ذلك الوقت. بالإضافة إلى إثارة 
ستُ الفهم وتقديم برفيز التلاميذ واىتمامهم، أنها تساعد التلاميذ على بر
  ٚٔالبيانات المجذب وتسهيل تفستَ البيانات وتقصتَ الدعلومات.
لم تعد وظائف الوسائل في أنشطة التعلم لررد العرض للمدرس بل ىي 
حاملة الدعلومات أو رسائل التعلم التي يحتاج إليها التلاميذ. لذلك تكون مهمة 
ردية وإدارة أنشطة التعليم الدعلم أكثر تركيزًا على التوجيو والاستشارة الف
   ٛٔوالتعلم.
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اقتًح سوجانا ورفاعي فوائد الوسائل التعليمية في عملية تعلم التلاميذ 
 : ٜٔمنها
 سيجذب التعلم انتباه التلاميذ وغتَة تعلمهم.  )ٔ
تكون مواد التعلم أوضح وأفهم وأتقن للتلاميذ ويدكن برقيق أىداف  )ٕ
 التعلم منها. 
ليس فقط التواصل اللفظي من الكلمات  ،ستكون طرق التدريس أنوع   )ٖ
التي يتحدث بها الدعلم، حتى لا يشعر التلاميذ بالدلل ولا ينفد الدعلم 
 طاقتو لاسيما إذا درس الدعلم في كل درس. 
يدكن التلاميذ القيام بأكثر أنشطة التعلم لأنهم لا يستمعون فقط إلى  )ٗ
 وصف الدعلم بل يقومون بأنشطة أخرى.  
ائل كأداة التدريس ومصدره لكنها لا برل لزل الدعلم أي ولو كانت الوس
دون الدعلم ستكون الوسائل أمرًا مستحيًلا لتحستُ جودة التدريس. فيحتاج 
التعلم إلى دور الدعلم مهما كانت الوسائل قد لخصت جميع الدواد التعليمية التي 
أن يتعلمها  يلتزم الدعلم مساعدة التلاميذ حول ما يجبيحتاج إليها التلاميذ. 
وكيف يتعلمها التلاميذ وما النتائج الدرجوة والدكتسبة من تلك الوسائل 
يجب أن نتذكر أن الوسائل ىي أداة لتحقيق أىداف التدريس الدستخدمة. 
  ٕٓوليست ىدفا.ً
 معايير اختيار الوسائل التعليمية  -4
قال البروفسور على أن اختيار الوسائل لا يدكن فصلو عن السياق، وأن 
لوسائل ىي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت الأىداف والمحتويات معروفة، ا
بل برتاج كذلك إلى النظر في العوامل الأخرى مثل خصائص التلاميذ، 
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واستًاتيجيات التعليم والتعلم، ومنظمة لرموعات الدراسة، ووقت التخصيص 
  ٕٔومصدره، وإجراء التقويم.
العديد من الشروط والدبادئ النفسية التي فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن 
 : ٕٕيجب أخذىا في الاعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها ىي
 التحفيز  )ٔ
أن يكون للتلاميذ الحاجة والإرادة للتعلم قبل طلب الانتباه لأن يعمل 
 الدهام والتدريبات. 
 تنوع الأفراد  )ٕ
 يتعلم التلاميذ بالطرق ومستويات السرعة الدختلفة. 
 ىداف التعلم أ )ٖ
إْن ُأخبر بدا يأمل لأْن يتعلم التلاميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النجاح أكبر. 
 تنظيم المحتوى  )ٗ
سيكون التعلم أسهل إذا تم تنظيم المحتوى والإجراءات التي يجب تعلمها 
 في التسلسل الدعنوي. 
 الاستعداد قبل التعلم  )٘
يدا أو أن يكون لديهم الخبرة الكافية أن يتقن التلاميذ الدادة الأساسية ج
 التي قد تكون شرطا أساسيا لاستخدام الوسائل الناجح. 
 الدشاعر  )ٙ
أن ينطوي التعلم على العواطف والدشاعر الشخصية والكفاءة لأنو سيؤثر 
 أثرا قويا. 
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 الدشاركة  )ٚ
أن يستوعب التلاميذ تلك الدعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس 
الدشاركة النشطة من قبل التلاميذ أفضل من النظر إخبارىا فقط. 
 والاستماع السلبي. 
 ردود الفعل  )ٛ
 أن يخبر عن تقدم التلاميذ في التعلم لتًقية نتيجتهم فيو. 
 التعزيز  )ٜ
 أن يشجع الددرس لاستمرار التعلم عند لصاحهم فيو. 
 الدمارسة والتكرار  )ٓٔ
ي تكون جزءا من أن يدارس ويكرر التلاميذ تلك السياقات الدختلفة ك
الكفاءة أو الدهارة الفكرية، لأن الأشياء الجديدة لا يدكن تعلمها بالدرة 
 الواحدة بل برتاج إلى التكرار والدمارسة. 
 التطبيق  )ٔٔ
أن ترتقي نتيجة تعلم التلاميذ في الدهارة وتطبيقها إلى الدشكلات أو 
 الدواقف الجديدة، لأن التطبيق يكون ىدفا. 
ضافة إلى التطابق بأىداف سلوك التعلم، ىناك أربعة ذكر ديك وكاري إ
 من العوامل الأخرى التي برتاج إلى النظر في اختيار الوسائل وىي: 
توافر الدوارد. إْن لم بذد تلك الوسائل في الدصادر الحالية فيجب شراؤىا  )ٔ
 أو صنعها بالنفس. 
 ها بنفس. توافر الأموال والأفراد والدرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاج )ٕ
العوامل الدرتبطة بدرونة الوسائل وطابعها العملي لفتًة طويلة. أي ُتستخدم  )ٖ
في أي مكان بالدعدات الدوجودة وفي أي وقت، ويدكن حملها ونقلها 
 بالسهولة. 

































فعالية التكلفة لوقت طويل. لأن بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية  )ٗ
مها الدتكرر لفتًة طويلة لكن عند النظر إلى استقرار مادتها واستخدا
أرخص من الوسائل التي تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغتَ موادىا  
  ٖٕكل مرة.
كذلك ىناك بعض الدبادئ الأقصر في اختيار الوسائل. أولا، أن يكون 
القصد والغرض في اختيار الوسائل واضحا. ثانيا، أن تكون الوسائل معروفة أو 
ة الوسائل الدختارة وخصائصها. ثالثا، أن تكون مشهورة أي يجب أن ندرك طبيع
الوسائل متعددة لسهولة الدقارنة، لأن اختيار الوسائل ىو عملية أخذ القرار من 
  ٕٗالحلول البدلية التي تتطلبها الأىداف.
وأن اختيار الوسائل لأهمية التدريس من الأفضل أن يلاحظ الدعايتَ 
 : ٕ٘التالية
أي ُبزتار الوسائل على أساس الأىداف  أن توافق على أىداف التعلم، )ٔ
 التعليمية الدعينة. 
أن تساعد لزتويات الدادة، أي الدواد التعليمية من الحقائق والدبادئ  )ٕ
والدفاىيم والتعميمات برتاج إلى مساعدة الوسائل لتسهيل فهم التلاميذ 
 لذا. 
 أن تسهل في النيل، أي أن الوسائل سهلة في النيل أو أن يسهل الددرس )ٖ
 في صناعتها. 
أن يستطيع الددرس في استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم الددرس كل  )ٗ
 الوسيلة الدستخدمة لعملية التعليم. 
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أن يوجد الوقت لاستخدامها، بحيث تكون الوسائل مفيدة للتلاميذ أثناء  )٘
 التدريس. 
أن تناسب بدستوى تفكتَ التلاميذ، أي أن تناسب الوسائل الدستخدمة 
تًبية والتعليم بدستوى تفكتَ التلاميذ، بحيث يستطيع أن يفهم التلاميذ لعملية ال
 الدعتٌ الدتضمن فيها.
 الألغاز العربية  وسيلة   - ب
 الألغاز العربية   وسيلةتعريف  -0
ا معاٍن متعددة أو الألغاز عبارة عن عبارات أو أسئلة أو عبارات لذ
) من elddirاللغز (، يتم اقتًاحها كألغاز يجب حلها. يتكون معاٍن ُمغلقة
بشكل عام في لغة لرازية تتطلب ، حيث يتم التعبتَ عن الدشاكل نوعتُ: لغز
، حيث يعتمد السؤال على آثارىا في معالجة براعة وتفكتًَا متأنًيا، وكوندروم
 .ٕٙالأسئلة والإجابة
العربية  ، فإن الألغاز الدستخدمة ىي الألغازولكن في ىذه الدراسة
ي ذال الألغاز العربيةالفكاىات والقصص الدضحكة و كتاب من  الدأخوذة 
من خلال دمج عناصر لشتعة تبدو  ي تم تصميموذتوفيق الرحمن، وال مؤلفو
سهلة وليست لشلة. ىذا يتفق مع توقعات الدؤلف قال في كتابو نأمل أن 
يتمكن القارئ من تعميق اللغة العربية بطريقة مريحة ولشتعة. إذا استطاع 
متُ الألغاز في ىذا تسم أو حتى يضحك بقراءة القصة وبزالقارئ أن يب
 ٕٚ، فهذا يعتٍ أن القارئ يعرف أكثر قليًلا عن اللغة العربية.الريش
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 الألغاز العربية   وسيلةأىمية  -9
في تعلم اللغة العربية يدكن أن يكون  العربية إن استخدام الألغاز
غتَ مباشرة للحصول مكمًلا منعًشا للتعلم الذي يجلب الدتعلمتُ بطريقة 
تعلم اللغة العربية  بسبب فشل  ٕٛعرفها قبلها.ية لم تكن على مفردات جديد
تعون ويحبون اللغة العربية ، لأن الكثتَ من الطلاب لا يستمكل ىذا الوقت
و لذلك  ٜٕ، لشا يؤدي إلى افتًاض أن تعلم اللغة العربية لشل ومشبع.نفسها
 .لعربية يتطلب مكملات لتحديثوا إذا كان تعلم اللغة اكثتَ من الدهم  
 الألغاز العربية   وسيلةأىداف  -3
 ٖٓفي تعلم اللغة العربية ىي : العربية استخدام الألغازأما الأىداف ب
 زيادة الدفردات 
 العقل والذكاء اللغويتدريب  
 تعلم اللغة العربية لشتع وغتَ لشل. 
 اوسلبياتهالألغاز العربية  وسيلة مزايا -4
اللغة جعل تعلم فت اوسلبيات. أما من مزاياىلكل تعليم مزايا   
عّرف الطلاب على تزيد الدفردات اللاواعية ، و تالعربية لشتًعا وليس لشًلا، 
وأما  .التفكتَ الدنطقي واللغة الذكية ، ويصبح أكثر حماًسا لتعلم اللغة العربية
حول الإجابات والدفردات  جعل الطلاب يفكرون أكثرفتمن سلبياتها 
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 المدخل الاتصالي يبحث عنالفصل الثاني : 
 مفهوم المدخل الاتصالي -0
 يستند ىذا الددخل إلى لرموعة من الدنطلقات النظرية منها ما ىو نفس لغوي
 د أحدثىذا في الوقت الذي يرى فيو فريق آخر من الخبراء أّن الددخل الاتصالي ق
 متكاملا لزدد تغتَا استًاتيجيا في أساليب تعليم اللغات الثانية، ويعتبر بحق الددخل
 ٖٔالدعالم، و إن كان يستفد بجهود الخبراء أصحاب الرأي في الدداخل الأخرى.
ومن مظاىر الختَة في ىذا الددخل توظيف لرموعة من الدفاىيم الجديدة حول 
 مها، توظيفا جيدا مكن من برديد معالماللغة و كذلك حول سيكولوجية تعل ّ
 ٕٖالتتُ.لمجالاتصالي. و فيما يلي عرض لأىم الدفاىيم في ا الددخل
 ecnetepmoC evitacinumoCمن حيث الدفاىيم اللغوية :الكفاية التصالية ‌) أ
ليقابل بو نظرية الكفاية اللغوية التي صاغها تشومسكي. و لئن كانت الكفاية 
ردة التي يدكلها الفرد الكامنة عنده. أن يصنف ىاليداي اللغوية تعتٍ القدرة المج
 ىذه الدواقف برت سبعة وظائف رئيسية للغة ىي:
 ويقصد بها استخدام اللغة noitcnuF latnemurtsnIالوظيفة النفعية  )ٔ
 للحصول على الأشياء الدادية مثل الطعام و الشراب.
 استخدام اللغة منويقصد بها  noitcnuF yrotalugeRالوظيفة التنظيمية   )ٕ
 أجل إصدار أو امر للآخرين و توحيد سلوكهم.
 ويقصد بها استخدام اللغة من أجل noitcnuF lanretnIالوظيفة التفاعلية   )ٖ
 تبادل الدشاعر و الأفكار بتُ الفرد و الآخرين.
 ويقصد بها استخدام اللغة من noitcnuF lanosrePالوظيفة الشخصية   )ٗ
 اعره و أفكاره.أجل أن يعبر الفرد عن مش
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 ويقصد بها استخدام اللغة من noitcnuF citsirueHالوظيفة الاستكشافية   )٘
 أجل الاستفسار عن أسباب الظواىر و الرغبة في التعّلم منها.
 ويقصد بها استخدام اللغة من noitcnuF evitanigamIالوظيفة التخيلية   )ٙ
 لم تتطابق معأجل التعبتَ عن بزيلات و تصورات من إبداع الفرد و إن 
 الواقع.
ويقصد بها استخدام اللغة  noitcnuF lanoitatneserpeRالوظيفة البيانية   )ٚ
 أجل بسثل الأفكار و الدعلومات و توصيلها للآخرين. من
 من حيث الدفاىيم النفسية : ينطلق الددخل الاتصالي من تصور. خاص لعملية‌) ب
 التى تستند إليها أوجهلتعّلم اللغة و اكتسابها، و كذلك الأحاسيس النفسية 
 النشاط الاتصالي. إن استثارة دافعية التلاميذ لتعليم اللغة تعتمد على مدى ما
 ٖٖفي أوجو النشاط اللغوي من مواقف طبيعية للاتصال.
 الذدف من ىذا الددخل ،ىو يتيح الفرصة للتلاميذ لاستخدام اللغة العربية في
بداعية، بالإضافة إلى التمكن من وضع الطبيعي مع ىذا الدوقف من العفوية الإ
اللغة. التًكيز الدتوسط ىو للتعبتَ عن الدعتٌ والغرض الحق، وفقا لدتطلبات و  قواعد
الاتصالات في ذلك الوقت. بينما وجهة نظر لضوي ىذا الددخل ىو معتٌ  وظائف
كلمات الجملة و العنوان، يرجو عن التلاميذ للتعبتَ عن أفكارىم و  لررد معرفة
  ٖٗاراد م و رعباتهم و معتقدات على أساس قواعد اللغة الصحيحة. رىم ومشاع
 خصائص المدخل الاتصالي -9
أّما في ضوء الددخل الاتصالي يعتٍ تعّلم اللغة اكتساب مفاىيمها، و أساليب 
و سوين  elanaCتعبتَ فيها. من أجل أداء لرموعة متنوعة من الوظائف. يديز كانل  
 : ٖ٘كفايات الاتصالية ىيأربعة أنواع من ال niawS
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و تشتَ إلى ما يقصده تشومسكي  ecnetepmoC lacitamarGالكفاية النحوية  )ٔ
 من الكفاية اللغوية أي معرفة نظام اللغة و القدرة الكافية على استخدامها.
و تشتَ إلى قدرة  ecnetepmoC citsiugniloisoSالكفاية اللغوية الاجتماعية   )ٕ
ي الذي من خلالو الاتصال بدا في ذلك العلاقات الفرد فهم السياق الاجتماع
التى تربط بتُ الأدوات الاجتماعية الدختلفة و القدرة على تبادل الدعلومات و 
 الدشاركو الاجتماعية بتُ الفرد و الآخرين.
و تشتَ إلى قدرة الفرد على  ecnetepmoC esruocsiDكفاية برليل الخطاب   )ٖ
خلال فهم بنية الكلام و إدراك العلاقة برليل أشكال الحديث و الخطاب من 
 بتُ عناصره و طرق التعبتَ عن الدعتٌ و علاقة ىذا النص ككل.
و تشتَ إلى قدرة الفرد على  ecnetepmoC cigetartSالكفاية الاستًاتيجية   )ٗ
ىذا و  ٖٙاختيار الأساليب و الاستًاتيجيا الدناسبة للبدء بالحديث و خابسو.
خصائص الددخل الاتصالي  sregdoRو رودجرز   sdrahciRيلخص ريتشاردز  
 من حيث الدفاىيم اللغوية التالي :
 إّن اللغة نظام للتعبتَ عن الدعتٌ 
 إّن الوظيفة الأولى للغة ىي برقيق التفاعل و الاتصال 
إّن بنية اللغة تعكس الوظائف التى تستخدم فيها، و مواقف الاتصال  
 التى توظف فيها
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غة ليست في لررد قواعدىا أو ملامح بنياتها، و إّن الوحدات الأولى لل 
لكنها في وقفت الوظائف التى تستخدم فيها و الدعاني التى تشمل عليها 
 ٖٚمادة الاتصال.
 مبادئ المدخل الاتصالي -3
أّما من حيث الدباديئ التى يستند إليها الددخل الاتصالي في لستلف حالات 
  : فيما يلي العملية التعليمية. فمن الدمكن إيجاز أهمها
ينبغي، الاستعانة بنصوص عربية من مصادر أصلية كأن تكون صحفا أو  )ٔ
لرلات أو نشرات عربية أو غتَ ذلك من مصادر تستخدم العربية فيها بشكل 
 طبيعي.
ينبغي بذريب التلاميذ، كلما أمكن ذلك أيضا، على التفكتَ في صيغ متعددة و  )ٕ
 أساليب لستلفة للتعبتَ عن الدعتٌ الواحد.
ينبغي أن تتاح للتلاميذ الفرصة كي يعّبر وا عن انطباعاتهم، وكذلك التعبتَ عن  )ٖ
 أفكارىم الخاصة، وآرائهم في كل ما فرأوه أو استمعوا إليو.
ينبغي بذريب التلاميذ على تفهم السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيو اللغة.  )ٗ
 إن اللغة ليست لرموعة عناصر منفصلة مستقلة بذاتها.
ّرس دور في الددخل الاتصالي يختلف عن دوره في الدداخل الأخرى و للمد )٘
لتعليم اللغة. إنّو في تدخل التصالي مطالب بتسهيل عملية التعّلم و ليس 
 إحدائها.
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النشاط اللغوي أيضا ذو دور في تنمية مهارات الاتصال. و من أساليب  )ٙ
حل  النشاط شائعة الاستخدام في ىذا الددخل، بسثيل الدور ، أسلوب
 ٖٛالدشكلات، و الألعاب اللغوية.
 مزايا و عيوب المدخل الاتصالي -4
مدخل الاتصالية في الواقع مثاليا ليتم تطبيقها في عملية تعلم اللغة العربية على 
وجو الخصوص، حتى اليوم في جميع مستويات الدؤسسات التعليمية، وتعلم اللغة 
 ٜٖالعربية باستخدام مدخل الاتصالية.
اء التى برتاج إلى برليل النقد عن عملية التعّلم اللغة العربية من عدد الأشي
 بطريقة الاتصالي، لشّا يلي :
 طريقة الاتصالية يأخذ لرال القّوة من الطرق بالشكل الواحد 
 يقّدم ىذه طريقة المحادثة القصتَة، فالدناسب للتلاميذ في الدستوى الدبتدئ فقط 
ميذ نشيطا في مهارة الكتابة، لأّن يعمل أّن ىذه طريقة نقيصة في أن يحفز التلا 
 ٓٗالتقييم بشكل اللسان.
 خطوات التديرس في المدخل الاتصالي -5
أّما عن خطوات الدرس في ضوء مفاىيم الالددخل الاتصالي فيلخصها 
 ٔٗكالتالي :  sregdoRو رودجرز   sdrahciRريتشادز  
مسبوقة  eugolaid-inimيقدم الددرس حوار موجزا أو عدة حوارات مصغرة   )ٔ
بتمهيد يرتبط الددّرس بي الدواقف التى تدور حولذا، ىذه الحوارات و بتُ خبرات 
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الاتصال التى يتوقع مرور الدارستُ بها. و ىنا يسمح لاستخدام اللغة الأم عند 
 التلاميذ كلغة وسيطة عند استثارة دافعتهم.
دة وإيقاع يقدم الددرس نموذجا لنطق الحوارات وذلك بأن ينطقكل جملة على ح )ٕ
 طبيعي ثم يلقى الحوار كاملا ويحاكية التلاميذ بعد ذلك على لستلف الدستويات.
تلقى لرموعة من الأسئلة والإجابات التى تستند إلى الحوارات التى ألقيت و  )ٖ
 الدوافق اللغوية التى تدور حولذا.
تلقى بعد ذلك لرموعة من الأسئلة و الإجابات الدتصلة بالخبرات الخاصة  )ٗ
 ميذ و موافقهم الشخصية ذات الصلة بالحوارا التى ألقيت.للتلا
ستخلص الددرس بعد ذلك أحد التعبتَات الاتصالية الواردة بالحوار ثم يحللو أمام  )٘
 التلاميذ.
 و أختَا يتم تقويم الأداء اللغوي عند التلاميذ شهفيا و برريريا. )ٙ
 
 كلاميبحث عن مهارة الالفصل الثالث : 
 الكلامتعريف مهارة  -0
في لزاولة تعليم اللغة, خاصة اللغة الثانية لابد أن يشتمل على اربعة 
مهارات, وىي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة, يعد الكلام ىو الفن من الفنون 
اللغة الأربعة بعد الاستماع. الكلام ىو جزء من مهارة اللغوية النشطة و الدنتجة، 
 لجوانب و قواعد استخدام اللغة.يتطلب مهارة الكلام التمكن من بعض ا
 في اللغة، رسالة شفوية الذي يتقدم بكلام ىي استخدام الكلمات الدختارة
 الدناسبة بدقصود احتياج الكشف. والكلام ىو نطق الأصوات اللغة العربية بجيد
مهارة الكلام ىي أىم  وصحيح مناسب للؤصوات القادمة من لسارج معروف لغوي.

































الدراسة للطلاب، فلذلك تعتبر  لأن الكلام ىي جزء من الدهارةالدهارة في اللغة. 
 ٕٗالأجنبية. مهارة الكلام جزءا أساسيا في تعليم اللغة
 أىمية التعليم في مهارة الكلام -9
 الكلام من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في اللغات
أهمية  تًة الأختَة، عندما زادتالأجنبية. ولقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الف
الاىتمام  الاتصال الشفهي بتُ الناس. ومن الضرورة بدكان عند تعليم اللغة العربية،
العربية، وأن  بالجانب الشفهي، وىذا ىو الابذاه، الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة
، لغة الاتصال يجعل همو الأول، بسكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، لأن العربية
الشفهي، ويهتم بالجانب  يفهمها مليتُ الناس في العالم، ولا حجة لدن يهمل الجانب
  ولا أحد يتعلمها. الكتابي، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لذا،
اجتماعي لا  إن الكلام امر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق
الآخرين في لرتمعو ،  اسو و أفكاره إلىيعتزل عن آخر وبها يوصل و يعبر عن إحس
 ٖٗو إما أهمية الكلام كما يلى :
من الدؤكد إن الكلام باعتباره وسيلة أفهام سبق الكتابة في الوجود ، فالإنسان  )ٔ
 تكلم قبل أن يكتب ولذلك فإن الكلام خادم الكتابة .
ة على التدريب على الكلام يعود الانسان طلاقة في التعبتَ عن افكاره و القدر  )ٕ
 مواجهة الجماىتَ .
 بالكلام يحصل الاتصال و يبعد الانقطاع . )ٖ
 والكلام و سيلة الاقناع ، والفهم بتُ الدتكلم و الدخاطب. )ٗ
 والكلام و سيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو . )٘
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أن  والكلام و سيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف مراحلها ، لا يدكن )ٙ
 ٗٗدة من الدواد للشرح والتوضيح.يستغتٍ عنو معلم في أية ما
 أىداف تعليم مهارة الكلام -3
 فيما يلي: ىناك أىداف عامة لتعليم تعليم مهارة الكلام يدكن أن نعرض لأهمها 
أن ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية وان يؤدي أنواع النبر و التنغيم الدختلفة  )ٔ
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 الدتجاورة والدتشابهةأن ينطق الأصوات  )ٕ
 أن يدرك الفرق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة )ٖ
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. )ٗ
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكلمة في )٘
 العربية خاصة في لغة الكلام. )ٙ
لتذكتَ والتأخنيث أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل ا )ٚ
 الدتكلم بالعربية. وبسييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنة وغتَ ذلك لشا يلزم
 طرائق تعليم لمهارة الكلام -4
وىناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في طريقة التعليم، كي برقق الغرض منها، وأىم 
 ٘ٗىذه الشروط :
 استشارة دوافع التعلمت إلى التعلم )ٔ
 هم من حاصيلة سابقةالبناء على مالدي )ٕ
 إتاحة الفرصة لذم لدمارسة السلوك الدطلوب تعلمو )ٖ
 إشعارىم بإشباع الدوافع التى دفعتهم إلى التعلم )ٗ
 التمهيد الدناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق الدناقشة )٘
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توفتَ الحرية للمتكلم في إختيار الدوضوع, وفي عرض الأفكار وفي اختيار  )ٙ
 فكار فيتحدث الدتكلم فيما يألفو ويرغبوالعبارات التي تؤدى بها الأ
 أن يعبر الدتكلم عن أفكاره ىو لا أفكار غتَه )ٚ
 عدم مقاطعة الدتكلم, أو نقده, أو التعليق الساخر على كلامو )ٛ
 أن تكون الدوضوع قبل الحديث فيو, واستخدام الوسائل الدوضحة في الكلام )ٜ
 التدريب على الكلام يتم في مواقف طبيعة، وغتَ مصطنعة )ٓٔ
إبراة الفرص الكثتَة للقراءة الواسعة، لإتاحة الفرصة أمام الدتكلم لحكاية ماقرأه  )ٔٔ
 على زملائو
 اًلتًكيز على اللفظ، والتدرج في تناول مضاىر الحياة التي بريط بالدتكلم )ٕٔ
إرشاد الدتدرب ُ ين على الكلام إلى وقت بعض البرامج الدسموعة والدرئية في  )ٖٔ
 لدستوياتهم، ومطالبتهم بالتحدث عنها. الإذاعة والتلفاز، الدناسبة
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام -5
 : النطق )ٔ
من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي، إذ يرى التًبويون الأهمية الكبرى لتعليم 
النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة في تغيتَه 
 ٙٗأو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطىء.
وليكن واضحا في الأذىان أنو ليس الدطلوب في النطق أن ينطق الدارس بشكل  
كامل وتام، أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها، ولكن 
السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي يدكن الدتعلم من 
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إخراج أصواتهم  الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في
 ونبراتهم وتنغيمهم.
 : الدفردات )ٕ
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية, ّ لك أن 
الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما أنها ذات الوقت وسائل للتفكتَ, 
فالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات برمل ما 
دة ما تكتسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلال مهارات وعا ٚٗيريد.
الاستقبال وىي الإستماع والقراءة, ثم تأتي مهارة الكلام والكتابة فتفسحان في 
 الجمال لتنميتها والتدريب على استخدامها.
إن برصيل الكلمات ليس مشكلة الوحيدة في بناء الدفردات, ذلك أن الدتعلم 
كر الكلمات السابقة التي تعلمها وفي نفس الوقت يقع برت عبء ضرورة تذ 
إضافة كلمات جديدة, ولذالك فالوصول إلى تنمية مفردات الدارس يجب أن 
 يتم من خلال :
 تقديم كلمات اتصالا مباشرا بالدواقف التي يتحدثون فيها عن أنفسهم 
 إتاحة الفرصة لدمارسة استخدام ىذه الكلمات في مواقف اتصال 
 تقديم ىذه الكلمات في فتًات منتظمة حتى لاتنسى.لزاولة إعادة  
 : القواعد )ٖ
كثتَا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى القواعد, بل نرى 
بعضهم ينكرىا بساما. أما الدتعمون للغة أجنبية فكثتَا ما يصرحون بأن القواعد 
حدث باللغة  ليست ضرورية في تعلم استخدام اللغة, أي ليست ضرورية للت
ومهما يكن الأمر فثمت حقيقة لا يدكن إنكارىا وىي أن اللغة بركمها 
لرموعة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا الدتكلم بها والتي يجب أيضا أن 
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يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك في وقت مبكر أو وقت متأخر, وسواء 
 تم بوعي أو بغتَ وعي.
تب تعليم اللغة الأجنبية لصد أن القواعد عادة ما تقدم بواحد إذا ما نظرنا إلى ك
 ٛٗمن طريفتتُ :
: تقديم القاعدة الجديدة من خلال حوار أو موقف قصصي, ثم تستنبط  الأولى
 وتستخدم في مواقف حوارية جديدة.
 : تقديم القاعدة الجديدة في أمثلة غلى شكل جمل . الثانية
في أول الدارس, ثم تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها. وحسبما يرى 
الددرس إما أن يقدم تدريبات, وإما أن يقدم الدفاىيم من خلال الشرح يدعمها 
 بأمثلة سهلة ثم بتمرينات.
 
 الاختبار في مهارة الكلام -6
للتعليم تلعب الاختبارات دورا ىاما في التعليم. ولذذا, فإن الاختبار الجيد أساسي 
ولقد تبتُ دائما أن الدعلمتُ والتلاميذ يركزون على ما تركز  ٜٗالجيد والتعلم الجيد.
عليو الاختبارات. فإذا كان ىناك خلل ما في نظام الاختبارات, فإن ىذا ينعكس 
بسرعة على التعليم والتعلم معا. و من الصعوبات التي تواجو من يريد الحكم على 
ون مــن قــدرات متشــابكة لستلفــة لا يتقنهــا الــدارس في وقــت ىـذه الدهـارة أنها تتكـ
واحــد، منهــا القــدرة علــى النطق الصـحيح للؤصـوات اللغويـة ثم اسـتخدام الكفـاءة 
اللغويـة مـن لضـو و صـرف و مفردات، ثم الطلاقة و السلاسة في اختيار التًاكيب 
ل و خـــبرات الدســـتمع و كفاءتـــو اللغويـــة. ىـــذا اللغوية التي تناسب موقف الاتصـــا
إلى جانـــب قـــدرة الدتحـــدث علـى الاسـتماع و الفهـم في حالـة الحـديث حـتى يسـتطيع 
 )ٔٚٔم ، ص .۱۹۸۱أن يجيـب مـن يخاطبــو (صلاح العربي  
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الدــتعلم علــى الكلام  و علــى كــل حــال "تهــدف اختبــارات الكــلام إلى قيــاس قــدرة
بدستوياتو الدختلفة، و قد تكون أسئلة الاختبار شفهية أو برريرية، لكن لا بد أن 
تكون شفهية، لأن الذدف من الاختبار شفهية أو برريرية، لكن لا بـد أن تكــون 
لقــدرة شــفهية، لأن الذــدف مــن الاختبــار ىــو قيــاس القــدرة النطقيــة الكلاميــة. و ا
الكلاميــة لذــا عــدة مســتويات أقلهــا نطــق نــص مقــروء و في ىــذه الحالــة لا ينــتج 
ـموع. و الطالــب تراكيــب مــن عنــده إنمــا ينطــق فقــط مــا ىــو مكتــوب، أو مسـ
توى الأعلى ين الجملة منطوقة، والدسو ى تكة علدر ك ىو القن ذلالدستوى الأعلى م
ذلك تكوين سلسلة من الجمل في عملية كلامية متصـلة، وبذالك يدكن أن  من
 ٓ٘تكون القدرة الكلامية ذات ثلاثة مستويات على الأقل:
 مستوي الطلاقة 
 مستوى تكوين الجملة 
 مستوى تكوين الكلام متصل. 
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فإطلاق  ٔ٘و.طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في برليل بحث
مفهوم طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض 
 ٕ٘والاستخدامات المحدودة.
 نوع البحث  - أ
نظرا إلى طريقة برليل البيانات، ينقسم البحث إلى نوعتُ وهما الطريقة 
الكيفية والطريقة الكمية. واستخدم الباحث الطريقة الكمية في ىذا البحث لأن 
وىذا البحث ىو البحث  ٖ٘البحث ُتستخدم بالأرقام وبرليلها بالإحصائية.بيانات 
التجريبي أي بحث يهدف إلى التحقيق الدباشر في الأسباب والتأثتَات باستخدام 
لرموعتتُ من الدتغتَ وهما المجموعة الدراقبة والمجموعة التجريبية. استخدمت في ىذا 
دة من الاختبار القبلي البعدي البحث الشكل التجريبي ىو تصميم لرموعة واح
إضافة إلى ذلك، أراد الباحث في ىذا  ٗ٘.)ngised tsettsop-tseterp puorg-eno(
في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و البحث أن فعالية تطبيق الألغاز العربية 
 السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربية
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 فروض البحث  - ب
فروض البحث ىي الإجابة النظرية على مسألة البحث حتى تكون مقررة 
) aHوإن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية البدلية ( ٘٘بالبيانات المجموعة.
 ). oHوالفرضية الصفرية (
 ) aHالفرضية البدلية ( -ٔ
 Xوجود العلاقة بتُ متغتَ مستقيل ( دلت ىذه الفرضية على
). الفرضية البدلية لذذا البحث ىي أن elbairaV Y) ومتغتَ معلق (elbairaV
 الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 
بددرسة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي 
 سلامية بودوران سيدوارجو. دار الحكمة الدتوسطة الإ
 ) oHالفرضية الصفرية ( -ٕ
 Xدلت ىذه الفرضية على عدم العلاقة بتُ متغتَ مستقيل (
). الفرضية الصفرية لذذا البحث ىي أن elbairaV Y) ومتغتَ معلق (elbairaV
 الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 
بددرسة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي 
 دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو. 
 مجتمع البحث وعينتو  - ج
وأما المجتمع في  ٙ٘المجتمع ىو المجموعة التي بسلؤ الشرط الدعتُ لدسألة البحث.
ية دار الحكمة الدتوسطة الإسلامبددرسة  سابعىذا البحث يعتٍ تلاميذ الصف ال
 تلميذا.  63، وعددىم  بودوران سيدوارجو
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العينة كنائب المجتمع  ٚ٘عينة البحث ىي جزء من المجموعة لتلك المجتمع.
الدوجود. ورأى سوىرسيمي أريكنطا أن تعيتُ عدد العينة للمجتمع كما يلي: إذا  
كان المجتمع لم يبلغ إلى مائة نفر فأخذ كلهم حتى يكون البحث بحثا لرتمعيا، وإذا  
كان المجتمع أكثر من مائة نفر فأخذت العينة بتُ عشر من مائة إلى خمس 
  ٛ٘%) أو أكثر من ذلك.ٕ٘-%ٓٔوعشرين من مائة (
) تعتٍ من وجود gnilpmaS evisopruPواستخدم الباحث عينة قصدية (
الأغراض الدعينة لعذر لزدود الوقت وقدرة الدصروفات حتى لا يدكن أخذ العينة 
 طالبا ليكون العينة.  61الباحث وأخذ  ٜ٘الكبتَة.
 طريقة جمع البيانات  - د
البيانات ىي كل ما احتاجتها الباحث في ىذا البحث. واستخدم الباحث 
طرق جمع البيانات الدناسبة في ىذا البحث. والطرق الذي يستخدمها الباحث 
 فيما يأتي: 
  )noitavresbo(الدلاحظة أو الدشاىدة  -ٔ
التمعن بتدوين البيانات أو الدعلومات الدلاحظة ىي نشط الدلاحظة و 
تستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات عن مهارة  ٓٙالدناسبة بالبحث.
دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بددرسة  سابعلتلاميذ الصف ال كلامال
 . بودوران سيدوارجو
قد قام الباحث بهذه الطريقة أن ينال الدعلومات عن عملية معّلمة اللغة 
بددرسة دار الحكمة  السابعللصف بية عند التعليم وأنشطة تلاميذ العر 
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طط الباحث قبلها يخعند التعلم. و  الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
  مقرر الدلاحظة، فيو البيانات المحتاجة ستلاحظها الباحث.
  )noitatnemucod(الوثائق  -ٕ
 ٔٙو الوثائق الدوجودة.الوثائق ىي طريقة جمع البيانات بالنظر إلى الدلاف أ
الباحث بهذه الطريقة أن ينال الدصادر الدكتوبة أو الوثائق الدناسبة  قد قام
بأىداف البحث في مدرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
في  واستخدام الألغاز العربية  كلامسيدوارجو، منها عن مهارة التلاميذ في ال
بالددخل الاتصالي  لألغاز العربيةاكتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و 
ونتيجة الاختبار والصورة الجانبية للمدرسة وتاريخ تأسيس الددرسة وىيكل 
  منظمة الددرسة ونشاطات التلاميذ وعدد الددرس والتلاميذ. 
  )tset(الاختبار  -ٗ
الاختبار ىو لرموعة الأسئلة والتمرينات التي تستخدم لقياس الدهارة والدعرفة 
لقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو المجموعة. أما الاختبار في ىذا والذكاء وا
). tset tsoP) والاختبار البعدي (tset erPالبحث يعتٍ الاختبار القبلي (
في كتاب الفكاىات الاختبار القبلي يُعطى قبل استخدام الألغاز العربية 
ر البعدي والاختبا بالددخل الاتصالي. الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 
في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة يُعطى بعد استخدام الألغاز العربية 
بالددخل الاتصالي. واستخدم الباحث الاختبار الشفوي في  الألغاز العربيةو 
ىذا البحث.  استعمل الباحث ىذه الأدوات لنيل الحقائق والدعلومات عن 
والقصص الدضحكة و في كتاب الفكاىات فعالية تطبيق الألغاز العربية 
مهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربية
 .بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو السابع
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 بنود البحث  - ه
بنود البحث ىي آلة استخدم الباحث لجمع البيانات الوثيقة بدسألة 
 ها: واستعمل الباحث أدوات كثتَة من ٕٙالبحث.
في كتاب الفكاىات صفحة الدلاحظة لدعرفة فعالية تطبيق الألغاز العربية  -ٔ
مهارة الكلام  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران  السابعلطلاب الصف 
 سيدوارجو. 
ائق للوصول إلى البيانات والدعلومات عن الوثائق الدكتوبة والصور في طريقة الوث -ٕ
 الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 
بددرسة دار  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي 
 الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو. 
في  والدعلومات عن الألغاز العربية  لرموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق -ٖ
 لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةكتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم
 الإسلامية بودوران سيدوارجو. 
 طريقة تحليل البيانات  - و
نة رمقا  )tset-t(نة رقالداخصائية برمز الإلطريقة حث البام استخدا
في كتاب الفكاىات الألغاز العربية لتطبيق ابعد وقبل تلاميذ لءة الى  كفال إلوصوا
مهارة الكلام  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 
لطلاب الصف السابع بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
قبل ب لطلاءة الى كفال الوصوابتُ ق لفراتحليل يوجد لن اكا. إذا  سيدوارجو
مردودة وبدعتٌ ىناك  )0H(ا يدل على أن الفرضية الصرفية فهذر لاختباابعد و
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لى ل الوصوابتُ ق لفرالتحليل لايوجد ابعد ن كاإذاعكسو . والـتًقيةتوجد 
 ) )0Hلصفريةالفرضية أن اعلى ل يدا لتطبيق فهذابعد وقبل ب لطلاءة اكفا
. اما بالنسبة للبيانات التي سيتم برليلها الباحث ىو قيةتٌ ليس ىناك الـتً مقبولة بدع
في كتاب الفكاىات والقصص الألغاز العربية نتائج الاختبار قبلي وبعدي تطبيق 
. ىذا مهارة الكلام تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةالدضحكة و 
في كتاب الألغاز العربية تَ تطبيق التحليل يستخدمو الباحث لنيل الإجابة عن تأث
 تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةالفكاىات والقصص الدضحكة و 
مهارة الكلام لطلاب الصف السابع بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية 
 .بودوران سيدوارجو
" فتستعمل الباحث رمز T ijUئدة "لتفستَ على قيمة قاة والقائدا





 الدقان :   
 (الفرق التجربية) والحصول على الصغة  X: الدتوّسط من متغتَ  
 ecnereffiD: لرموع من  ∑D
 جملة البيانات N :
 Dوأما رمز 
 D : Y-X = D
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Difference : D 
X   تَغتم نم يرايعلدا فارلضلإا :x جتلا قرفلا(تَغتم نمو )ةبر 




































الفصل الأّول : لمحة عن المدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران 
 سيدوارجو
 ىوية مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو - أ
 : الددرسة الدتوسطة دار الحكمة   اسم الددرسة
 : سارع الشيخ صاح    العنوان
 : بودوران   لناحيةا
 : سيدووارجو   المحافظة
 : جاوى الشرقية   الولاية
 A:   مكانة الإعتماد
 ٕٕٙٔٙٗ٘ٚ-ٖٔٓ:   رقم الذاتف
 : استاذ حسن القويم  رئيس الددرسة
 : الدؤسس  يوضع الدبتٌ
 : الشيخ ياستُ  الرئيس الدبى
 متًا مربعا ٓٓٓٔ:   مساحة الدبتٌ 
   :   الدواقع
 قرية:    الدنطقة







































 تاريخ المدرسة - ب
الددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو ىي برقيق 
دار الحكمة من برنامج طويل الأجل لدؤسس دار الحكمة. تأسست الددرسة 
ميلادية. ووجدت ىذه  ٜٓٛٔمنذ عام  الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
حثن سواء من حيث النوعية والكمية حتى تتمكن من التنافس الددرسة بعض الت
  بددرسة متوسطة أخرى.
الددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو ىي مدرسة 
متوسطة إسلامية بالإضافة إلى تعليم الدين الإسلام. أما الغرض منها فهو 
لى فهم الدعارف لتكوين أجيال الدسلمتُ الذين امنوا والتقوا وقدروا ع
والتكنولوجية. تسعى ىذه الددرسة بجد لتحقيق ىذه الأغراض التي تم برديدىا في 
 الرؤية والبعثة وأىداف الددرسة.  
 
 الموقع الجغرافي للمدرسة - ج
حدود الددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو ىو    
 ٗٙكما يلي :
 : قرية بالصار ساري الشمال -ٔ
 براسونج تامباء:  الشرق -ٕ
 : براسونج تاني الجنوب  -ٖ
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 الرؤية و بعثة المدرسة - د
 الرؤية -0
برقيق الطلاب الدؤىل في الإيدان والتقوى، واتقان العلوم والتكنولوجي، 
يصّمم الددرسة ومعرفة الوطنية والقادر على تطبيقها في الحياة الاجتماعية. 
مية التي تسجل الكوادر وإمام اّلذين يقتدي على تأسيس مؤسسة التعلي
برسول الله لزمد صلى الله عليو وسلم، يكون مكان لدراسة العلوم، ومصادر 
 العلوم الإسلامية، ولغة القرآن، والعلوم العامة، بروح الدعهد.
 البعثة -9
إعداد الرؤساء في الدستقبل الذين لديهم الإيدان الدتقن والتقوى و العلوم ‌) أ(
 QATMIو   KETPIيا اي والتكنولوج
في الدستقبل الذين لديهم حماسة عالية، والإبداع،  الطلابإعداد  ‌) ب(
 والإبتكار
 لطلاب استخباراتو ترقية   تنمية روح حب الوطن ‌) ت(
 زيادة الدعرفة و الكفاية الدهنية للمعلمتُ والتًبوي وفقا لتطور عالم التًبية ‌) ث(
لطلاب والددرسة على تكوين حسن الدين كالددرسة المحبوب لوالدين وا ‌) ج(
 أساس علم الدينية والعامة. 
في برقيق الرئية والبعثة حققت الددرسة بالتعليم، كما وجد الباحث  
حينما يعمل علمية البحث في الددرسة ببدإ البرنامج صلاة الضحى جماعة في 
الساعة السادسة و النصف و استمر بقرائة القران ثم بعملية التعليم حتى 
ية عشرة والنصف. وبعد ذلك صلى لطلاب والأساتيذ جماعة ثم الساعة الثان
بالبرنامج ومنها الخطابة والتهليل والإستغاثة التي قدمها لطلاب على سبيل 
 الدتناوب.
 


































 أىداف المدرسة  - ه
 ة القران الكريم بالصحيح والتًتيل.أأن يقدر الطلاب على قر ‌- أ
 .ٖٓأن يحفظ الطلاب القران الكريم الجزء ‌- ب
 تهليل والاستغاثة.اللاب أن يحفظ الط‌- ت
 . MKKأن يتحقق معيار الإلصاز الأقل ‌- ث
ان ينجح طلاب الصف السابع الامتحان الوطتٍ و أن يقدروا على برقيق ‌- ج
 في قيمة الامتحانات الوطنية. ٘,ٙما متوسطة 
 أن يقدر الطلاب على التحدث باللغة الإلصليزية و العربية.‌- ح
 
 الهيكل التنظيمي للمدرسة - و
التنظيمي لددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران  أما الذيكل  





























































ة أحوال المعلمين و المعلمات بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامي - ز
 بودوران سيدوارجو
عدد الدعلمتُ و الدعلمات بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية   
 ٖٔمعلمتُ و معلمات.  ٛٔىي  ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓبودوران سيدوارجو عام 
 ٘ٙمعلمات. ٘معلما و 
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تاملعلدا و تُملعلدا لاوحأ 
مقرلا تاملعملا و نيملعملا ءامسأ ةفيظولا ميلعتلا لاجم 
ٔ.  Husnul Qawim, M.Pd.I ةسردلدا ريدم وقفلا 
ٕ.  Husnul Waro, S.Pd سردلدا ثيدلحا و نارقلا 
ٖ.  Syafaatul Yahya, S.Pd سردلدا تايضايرلا 
ٗ.  Dra. As’alut Thoyyibah ةسردلدا ةيعمتلمجا 
٘.  H. Sirojudin سردلدا 
 و ةنسلا لىا ميلعت
ةعاملجا 
ٙ.  M. Zaki Mubarok, Sp سردلدا افالجا ةغللا 
ٚ.  Feri Kuswanto, M.Pd.I سردلدا ةينطولا ميلعت 
ٛ.  Dina Yuliasih, S.Pd يرادا - 
ٜ.  Hasibul Khoir, S.Fil.I سردلدا قلاخلأا ةديقع 
ٔٓ.  Susanti, SS سردلدا ةيزيللصلإا ةغللا 
ٔٔ.  Makinuddin سردلدا كيناتًكيليلإا 
ٕٔ.  Achistin, S.Siةسردلدا ةيسنودنلاا ةغللا 
ٖٔ.  Shofiyyurrohman.K.R, 
S.Pd.I 
ةسردلدا ةيبرعلا ةغللا 
ٔٗ.  Luluk Maslucha ةرادلإا تُما - 
ٔ٘.  Muslimin سانكلا - 
ٔٙ.  Lukivatul Mufidah, S.Pd ةسردلدا ةفقثلا و نفلا 
ٔٚ.  M. Sholeh Masbuchin ةغللا لمعم تُما - 
ٔٛ. Suhar yanto ةسردلدا سراح - 
 


































ح -  عباسلا لصفلا بلاط لاوحأ 
  " ب " عباسلا لصف بلاط ددع  ةطسوتلدا ةمكلحا راد ةسردبد
 يساردلا ماع في وجراوديس نارودوب ةيملاسلإإٓٔٛ – ٕٜٓٔ  تٍعيٜ  بلاط
 وٚ  .تابلاط 
 
 ةحوللاٗ.ٖ 
" ب " عباسلا لصفلل تابلاطلا و بلاطلا لاوحاٙٙ 
مقرلا تابلاطلا و بلاطلا ءاسما 
ٔ Akmal Maulana A 
ٕ Anatasya Sabrina Febrianti 
ٖ Aulia Agustina Nujaliansyah 
ٗ Khoirun Nadifah 
٘ Muhammad Kidfirur Rohid 
ٙ Lina Firnanda 
ٚ Moch Azam Khoirul Ibat 
ٛ M. Husni Ramadhan 
ٜ Maulana Affan Anhari 
ٔٓ Muhammad Kharis Irwansyah 
ٔٔ Nuril Syah Rial 
ٕٔ Putri Rachmania 
ٖٔ Rizky Ananda Putra 
ٔٗ Siti Aisyah 
                                                 
3‌‌ةسردم‌قئاثوةمكحلا‌راد‌وجراودٌس‌نارودوب‌ةٌملاسلإا‌ةطسوتملا‌‌ًساردلا‌ماع2118‌-‌2119‌


































 hayirjaF lutaliaL ٘ٔ
 idiluaM nifA .M ٙٔ
 
أحوال الوسائل التعليمية في مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية  - ط
 بودوران سيدوارجو
إن الوسائل التعليمية مهمة، و ىذا الحال يساعد كثتَا للطلاب لفهم   
 كل الدرس. وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في مدرسة دار الحكمة في
 الصف منها :
 السبورة البيضاء .ٔ
 القلم .ٕ
 الشاشة على الرئس .ٖ
 عارض الافلام .ٗ
 ٚٙالدروحة. .٘
المنهج الدراسي في مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران  - ي
  سيدوارجو
وقد قررتها وزارة  ٖٕٔٓكانت ىذه الددرسة تستخدم الدنهج الدراسي 
دار الحكمة ليتخرج طلاب  الشؤون الدينية الإندونيسي. كان الخاص الددرسة
بتخرج لشتاز و يتخلق بأخلاق الكريدة. و على الدعلمتُ أن يرتبوا الأجهزة 
وأما الدنهج الدراسي الدستخدم تفصيليا كما  ٛٙالتعليمية للمادة التي سيعلمونها.
 يلي :
 
                                                 
‌البٌانات‌المخذودة‌‌من‌وثائق‌وسائل‌و‌ابنة‌المدرسة‌دار‌الحكمة‌4
‌الحاصلة‌من‌مقابلة‌مع‌استاذ‌حسن‌القوٌم‌مدٌر‌المدرسة‌‌5




































 ساعة الدراسة في الأسبوع
 ٜالصف  ٛالصف  ٚالصف 
 ٕ ٕ ٕ ةالعقيد ٔ
 ٖ ٕ ٕ الفقو ٕ
 ٕ ٕ ٕ القرآن و الحديث ٖ
 ٕ ٕ ٕ الستَة الإسلامية و ثقافيتها ٗ
 ٕ ٕ ٕ اللغة العربية ٘
 ٚ/٘ ٚ/٘ ٚ/٘ اللغة الإندونيسية ٙ
 ٚ/٘ ٗ ٙ/ٗ اللغة الإلصليزية ٚ
 ٔ ٔ ٔ اللغة الدنطقية ٛ
 ٚ/٘ ٚ/٘ ٚ/٘ العلم الطبيعي ٜ
 ٗ ٗ ٗ العلم الإجتماعي ٓٔ
 ٚ/٘ ٚ/٘ ٚ/٘ رياضياتال ٔٔ
 ٕ ٕ ٕ الدراسة الوطنية ٕٔ
 ٕ ٖ ٖ التًبية الرياضية ٖٔ
 ٗٔ
التكنولوجية و الدعلومت و 
 الإتصالات
 ٕ ٕ ٕ
 - ٕ ٕ الصياغة ٘ٔ
 ٔ ٔ ٔ الفنون و الثقافة ٙٔ
 ٔ ٔ ٔ توجية الدشورة ٚٔ
 ٔ ٔ ٔ التدريس لقرأة الكتاب ٛٔ
 ٔ ٔ ٔ نهضة العلماء ٜٔ


































 ٔ ٔ ٔ قيالفن الدوسي ٕٓ
 ٙ ٙ ٙ اليوم الدراسي ٕٔ
 
الأنشطة اليومية في مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران  - ق
 سيدوارجو
بزطط الأنشطة اليومية في الددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية 
بودوران سيدوارجو لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة في ىذه الددرسة 
الددرسة الأنشطة اليومية لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم و و تقرر ىذه 
 العبادات و العمل بأخلاق الكريدة. و ىي كما يلي :
  ٘.ٗاللوحة 
 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الضحى ٖٓ:ٙٓ-٘ٔ:ٙٓ ٔ
 الدعاء قبل الدراسي ٘ٗ:ٙٓ-ٖٓ:ٙٓ ٕ
 قراءة القرآن ٓٓٚٓ-٘ٗ:ٙٓ ٖ
 راسيةالدواد الد ٕٓ:ٜٓ-ٓٓ:ٚٓ ٗ
 االاستًاحة ٓٗ:ٜٓ -ٕٓ:ٜٓ ٘
 الدواد الدرسية ٓٓ:ٕٔ-ٓٗ:ٜٓ ٙ
 صلاة الظهر و الاستًاحة ٘ٔ:ٖٔ-ٓٗ:ٕٔ ٚ
 ٓ٘:ٖٔ-٘ٔ:ٖٔ ٛ
الدواد الدراسية و رجوع إلى البيت لصف 
 غتَ أ
 الدواد الدراسية لصف أ ٕ٘:ٗٔ-ٓ٘:ٖٔ ٜ
 صلاة العصر و رجوع إلى البيت ٓٓ:٘ٔ-ٕ٘:ٗٔ ٓٔ
 


































 عرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني :
دار الحكمة (ب) بمدرسة لصف السابع اكفاءة مهارة الكلام لتلاميذ  - أ
 المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
 للصف السابعيبحث الباحث في ىذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية 
ة , خاص في مهار دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو(ب) بددرسة 
الكلام. ومن الدعلوم من أىداف تدريس لغة العربية ىي اكساب التلاميذ على 
 الدهارات الأربع وىي مهارة الإستماع والكلام والقراءة والكتابة.
تطبيق استخدم الباحث طريقة الاختبار لدعرفة كفاءة مهارة الكلام قبل 
بالددخل  العربيةالألغاز في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 
دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية (ب) بددرسة  لصف السابعالتلاميذ  الاتصالي
 . وأما نتيجة الاختبار فكما يلي:بودوران سيدوارجو
 ٙ.ٗاللوحة 
(ب)  لصف السابعا) لتلاميذ tseterPحصل الباحث نتائج الاختبار القبلي (
 سيدوارجو دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودورانبددرسة 
 أسماء الطلاب رقم
 المتوسط تقييم
 فهم تنغيم طلاقة )X(
 ٛٙ ٘ٙ ٓٚ ٓٚ A analuaM lamkA ٔ
 anirbaS aysatanA ٕ
 itnairbeF
 ٔٚ ٓٚ ٓٚ ٘ٚ
 anitsugA ailuA ٖ
 haysnailajuN
 ٘ٙ ٓٙ ٓٚ ٘ٙ
 ٓٚ ٘ٙ ٓٚ ٘ٚ hafidaN nuriohK ٗ
 rurifdiK dammahuM ٘
 dihoR
 ٘ٙ ٓٙ ٓٚ ٘ٙ
 ٘ٚ ٓٚ ٘ٚ ٓٛ adnanriF aniL ٙ
 luriohK mazA hcoM ٚ
 tabI
 ٛٙ ٘ٙ ٓٚ ٓٚ


































ٛ M. Husni Ramadhan ٚ٘ ٚٓ ٙٓ ٙٛ 
ٜ Maulana Affan 
Anhari 
ٙٓ ٚ٘ ٚٓ ٙٛ 
ٔٓ Muhammad Kharis 
Irwansyah 
ٚ٘ ٚٓ ٙٓ ٙٛ 
ٔٔ Nuril Syah Rial ٚٓ ٚ٘ ٙٓ ٙٛ 
ٕٔ Putri Rachmania ٚ٘ ٚٓ ٙ٘ ٚٓ 
ٖٔ Rizky Ananda Putra ٚٓ ٙ٘ ٙٓ ٙ٘ 
ٔٗ Siti Aisyah ٛٓ ٚ٘ ٙٓ ٚٔ 
ٔ٘ Lailatul Fajriyah ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٙٛ 
ٔٙ M. Afin Maulidi ٙٓ ٚ٘ ٙٓ ٙ٘ 
 ةلمجلا 0035 0035 0191 0193 
 طسوتملا 71 71 63 68 
 
 ةحوللاٗ.ٚ 
.ةيئام ةبسنب ريدقتلا ةيحان نم رابتخلاا في جئاتنلا ليصفت 
مقر ةجيتن ريدقت ملاتلا ددعذي ةيئالدا ةبسنلا 
)%( 
ٔ ٜٛ-ٔٓٓ ادج ديج - - 
ٕ ٜٚ-ٛٛ ديج - - 
ٖ ٙٔ-ٚٛ لوبقم ٔٙ ٔٓٓ 
ٗ ٙٓ> صوقنم - - 
ةعوملر ٔٙ ٔٓٓ 
 


































نظرا إلى الجدوال السابق يوجد أن كفاءة مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع 
 (ب) كلهم يحصلون على درجة "مقبول".
ة. و طريقة الدلاحظة ىي طريقة واستخدم الباحث أيضا طريقة الدلاحظ
الألغاز (ب) قبل تطبيق  لصف السابعايشاىد فيها الباحث لعملية التعليم في 
بالددخل  الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و العربية 
فعالية وبعده، واستخدم الباحث ىذه الطريقة لجمع البيانات عن وجود  الاتصالي
 الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و ية تطبيق الألغاز العرب
بددرسة دار  السابعمهارة الكلام لطلاب الصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي 
 الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو.
بددرسة دار بعد أن يقوم الباحث بالدلاحظة إلى الصف السابع (ب) 
في تدريس الكلام, عرف أن في  ران سيدوارجوالحكمة الدتوسطة الإسلامية بودو 
عملية التدريس في الصف السابع (ب) لا تستخدم فيها الطريقة أو الأسلوب 
 الدناسبة حتى يشعروا التلاميذ بالدلل.
 
الألغاز في كتاب الفكاىات والقصص المضحكة و تطبيق الألغاز العربية  - ب
بمدرسة دار  السابعللصف  مهارة الكلام تعليم لضوالعربية بالمدخل الاتصالي 
 الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
في كتاب الفكاىات والقصص تطبيق الألغاز العربية قام الباحث ب
الدرافق  الألغاز العربية بالددخل الاتصالي في تعليم مهارة الكلام بدادة "الدضحكة و 
الحكمة الدتوسطة الإسلامية  والأدوات الددرسية" لتلاميذ الفصل السابع بددرسة دار
 بودوران سيدوارجو لذا أنشطة التعليم في تطبيقها.
في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة تطبيق الألغاز العربية بأما خطوات 
الدرافق والأدوات  الألغاز العربية بالددخل الاتصالي في تعليم مهارة الكلام بدادة "و 


































تكّون من ثلاثة خطوات منها الدقدمة والأنشطة الددرسية" في تدريس اللغة العربية فت
 الرئيسية والنشاط النهائي, وىي ما يلي :
يدخل الددرس في الفصل السابع (ب). في بداية الدرس يلقي الددرس السلام 
على التلاميذ ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور التلاميذ يدع الددرس 
ع التلاميذ. حضر جميع التلاميذ عدده التلاميذ بكشف الحضور وتعارف الددرس م
تلميذا في ىذا اليوم. ويسأل الددرس عن حال التلاميذ بقول "كيف حالكم  ٙٔ
؟ "ويجب التلاميذ "الحمد الله بختَ ". يسأل الدّد رس عن الدرس في لقاء الداضى، 
في القاء الداضى يبحثون الدوضوع "الدرافق والأدوات الددرسية" وبعد ذالك رجع 
درس الدرس الدرافق والأدوات الددرسية. ثم يشرح الددرس عن أىداف تعليم الد
في كتاب مهارة الكلام وأنشطة التعليم وفوائد في الحياة. ثم توضيح الألغاز العربية 
 الألغاز العربية.الفكاىات والقصص الدضحكة و 
" . مثل : الدرافق والأدوات الددرسيةيشرح الددرس تلاميذ الدفردات عن "
و الخريطة. ثم قرأ الددرس بصوت  و الساعة، و جرس، ،و كرسي، و سبورة،مكتب
عرف الددرس الدفردات الجديدة للتلاميذ . بعد الانتهاء  عال .يحاكيو التلاميذ،
" الدرافق والأدوات الددرسيةدخل الددرس على الدواد الدقصودة يعرف و يصف عن "
اقسام ويعطيهم ستة    لاميذ على ثلاثبوسيلة الألغاز العربية. ينقسم الددرس الت
 عشر الألغاز العربية دون الدفرداتها و التًجمتها فهي : 
 ما ىو الشيء الذي لو أربع أرجل ولا يستَ؟ .ٔ
 ما ىو الشيء الذي يكتب ولا يقرء؟ .ٕ
 ما ىو الشيء الذي يرى كل شيء وليس لو عيون؟ .ٖ
 ان؟ما ىو الشيء الذي لو وجو بلا لسان و يدل الناس على الزم .ٗ
 ما ىو الباب الذي لا يدكن فتحو؟ .٘
 ليس لذا بداية وليس لذا نهاية، فما ىي؟ .ٙ


































 ىو داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت،  فما ىو؟ .ٚ
 ما ىو الشيء الذي إذا لدستو صاح؟ .ٛ
 رأى أحد الشباب النجوم في الظهر،  كيف حدث ذلك؟ .ٜ
 تضرب بلا سبب،  و تطتَ بلا جناح،  و تسبب الفرح و الغضب،  فما .ٓٔ
 ىي؟
 ما ىو اللذان يلتقيان كل ساعة؟ .ٔٔ
ما ىو الشيء الذي إذا وقفت أمامو و بكيت بكى،  وإذا ضحكت  .ٕٔ
 ضحك؟
 لذا رقبة وليس لذا رأس، فما ىي؟ .ٖٔ
 ما ىو الشيء الدوجود في كل شيء؟ .ٗٔ
 سلم لا يصعد عليو أحد، فما ىي؟ .٘ٔ
 ما ىو السؤال الذي بزتلف إجابتو دائما؟ .ٙٔ
دا فواحدا ليقرءوا لغز العربية و يعرضوا ما و يتقدم التلاميذ أمام الفصل واح
يقرؤىم، و تلاميذ الأخرى يسمعوىا مدققا و تقديم الجوابتها سريعا. أما الفرقة التي 
تقديم الإجابات الصحيحة الكثتَة فسيحصل على جائزة، فأما الفرقة الأخر 
فصل سيحصلها أيضا لكن قليل. ثم يعطي الاختبار، وفيو يتقدم التلاميذ أمام ال
" بألغاز العربية. الدرافق والأدوات الددرسية"اثنان فاثنان ليتسائل و يتجاوب عن 
والطلاقة والفهم. بعد انتهاء الوقت المحدد، يعطي  تنغيمالدعايتَ في نتيجة ىي: ال
 الددرس استنتاجات حول التعلم بألغاز العربية. ويختتم الدّدرس الدرس بالسلام.


































في كتاب الفكاىات الألغاز العربية ميذ بعد تطبيق كان ارتفاع النتيجة للتلا
بالددخل الاتصالي في تعليم مهارة الكلام  الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 
. ويلخص الباحث بأن الدرافق والأدوات الددرسية" في تدريس اللغة العربية بدادة "
يرتفع  ربيةالألغاز العفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 
نتيجة للتلاميذ الصف السابع (ب) خاصة في مهارة الكلام. ويرجوا الباحث 
في كتاب الألغاز العربية  سوف مدّرس اللغة العربية يستطيع أن يستخدم ىذا
 في تعليم مهارة الكلام . الألغاز العربيةالفكاىات والقصص الدضحكة و 
 
ىات والقصص المضحكة و في كتاب الفكافعالية تطبيق الألغاز العربية  - ت
 السابعمهارة الكلام للصف  تعليم نحوالألغاز العربية بالمدخل الاتصالي 
 بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
تطبيق ) قبل tseterPاستخدم الباحث طريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلي (   
بالددخل  الألغاز العربيةحكة و في كتاب الفكاىات والقصص الدضالألغاز العربية 
في كتاب الفكاىات تطبيق الألغاز العربية بعد  )tsetsoP(, واختبار بعدي الاتصالي
وتلك الاختبارات لدهارة  بالددخل الاتصالي الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 
في كتاب الفكاىات فعالية تطبيق الألغاز العربية الكلام للتلاميذ ُيستخدم لدعرفة 
مهارة الكلام  تعليم لضوبالددخل الاتصالي  الألغاز العربيةوالقصص الدضحكة و 









































 يدعب رابتخإ لصح(Postest )  عباسلا لصفلا ذيملاتل ةمكلحا راد ةسردبد
جراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلدا و 
مقر بلاطلا ءامسأ 
مييقت طسوتملا 
(Y) ةقلاط ميغنت مهف 
ٔ Akmal Maulana A ٛٓ ٛ٘ ٛٓ ٛٔ 
ٕ Anatasya Sabrina 
Febrianti 
ٛ٘ ٛٓ ٛٓ ٛٔ 
ٖ Aulia Agustina 
Nujaliansyah 
ٛٓ ٛ٘ ٛٓ ٛٔ 
ٗ Khoirun Nadifah ٛ٘ ٛٓ ٛٓ ٛٔ 
٘ Muhammad Kidfirur 
Rohid 
ٜٓ ٛ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٙ Lina Firnanda ٜٓ ٛ٘ ٚ٘ ٖٛ 
ٚ Moch Azam Khoirul 
Ibat 
ٜٓ ٛٓ ٛٓ ٖٛ 
ٛ M. Husni Ramadhan ٜٓ ٛ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٜ Maulana Affan 
Anhari 
ٜٓ ٛ٘ ٛ٘ ٛٙ 
ٔٓ Muhammad Kharis 
Irwansyah 
ٚ٘ ٛٓ ٚ٘ ٚٙ 
ٔٔ Nuril Syah Rial ٚ٘ ٛٓ ٛٓ ٚٛ 
ٕٔ Putri Rachmania ٛ٘ ٛ٘ ٛٓ ٖٛ 
ٖٔ Rizky Ananda Putra ٛ٘ ٚ٘ ٛٓ ٛٓ 
ٔٗ Siti Aisyah ٚ٘ ٛ٘ ٛٓ ٛٓ 
ٔ٘ Lailatul Fajriyah ٚ٘ ٛٓ ٚ٘ ٚٙ 
ٔٙ M. Afin Maulidi ٛٓ ٚ٘ ٛ٘ ٛٓ 
ةلمجلا 0331 0301 0975 0999 
طسوتملا 83 80 79 80 



































 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية
 عدد التلاميذ تقدير نتيجة رقم
 لدائيةالنسبة ا
 (%)
 - - جيد جدا ٓٓٔ-ٜٛ ٔ
 ٔٛ ٖٔ جيد ٛٛ-ٜٚ ٕ
 ٜٔ ٖ مقبول ٛٚ-ٔٙ ٖ
 - - منقوص >ٓٙ ٗ
 ٓٓٔ ٙٔ لرموعة
 
) مقارنة الوصول قبل وبعد tset-tاستخدم الباحث طريقة الإخصائية برمز الدقارنة (
 الألغاز العربيةفي كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و تطبيق الألغاز العربية ال
بددرسة دار الحكمة  السابعمهارة الكلام للصف  تعليم لضوبالددخل الاتصالي 
بتُ ق لفرالتحليل يوجد ن النتيجة اكا. إذا الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
لفرضية أن اعلى ل يّدا فهذر لاختباابعد وقبل ءة التلاميذ لى كفال إلوصوا
بتُ ق لفراتحليل لايوجد لن النتيجة اكادودة، وعكسو إذا) مرoH( لصفريةا
لفرضية أن اعلى ل يدا لتطبيق فهذابعد وقبل ب لطلاءة الى كفال الوصوا
 ) مقبولة.oHلصفرية (ا




 و أما خطوات برليل البيانات فهي :


































 أ.‌باسلحا ةحول عنصي 
 ب.‌ زييتلا ةلجم بلطي Differensia /   
 ج.‌ ىرايعلدا فارلضلاا بلطي(SD) : زمرب 
 
 
 د.‌ بلطيStandart Mean Error (SEMD) 
 
 




 toةنراقلدا : 
 D.هدعب ام و رابتخلإا لبق ام تُب ةفاسلدا : 
 SDفارلضلإا ةجيتن : 
 Nةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولدا : 








































تُتعوملر نم رابتخلاا في بلاطلا جئاتنلا ليصفت 
مقر 
ةجيتنلا 
D = X-Y D2 
( ريغتمX) ( ريغتمY) 
ٔ ٚ٘ ٖٛ -ٛ ٙٗ 
ٕ ٚٔ ٛٔ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٖ ٙ٘ ٛٔ -ٔٙ ٕ٘ٙ 
ٗ ٚٓ ٛٔ -ٔٔ ٕٔٔ 
٘ ٙ٘ ٛ٘ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٙ ٙٛ ٛٔ -ٖٔ ٜٔٙ 
ٚ ٙٛ ٖٛ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٛ ٙٛ ٛ٘ -ٔٚ ٕٜٛ 
ٜ ٚٓ ٖٛ -ٖٔ ٜٔٙ 
ٔٓ ٚٔ ٛٓ -ٜ ٛٔ 
ٔٔ ٙٛ ٚٛ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٙٛ ٛٙ -ٔٛ  ٖٕٗ 
ٖٔ ٙ٘ ٛٓ -ٔ٘  ٕٕ٘ 
ٔٗ ٙٛ ٚٙ -ٛ  ٙٗ 
ٔ٘ ٙ٘ ٛٓ -ٔ٘  ٕٕ٘ 
ٔٙ ٙٛ ٚٙ -ٛ  ٙٗ 
ةعومجم 0193 0999 -916  9876 
 
 












































            
 
3.  بلطيStandart Mean Error ( ) 
 
         


































      
     
       




 و بعد ذلك يستشر بجدول :
 ‒ٖ٘ٚ٫ٔ=   tt% من جدول٘
 ‒ٕٓٙ٫ٕ =  tt من جدول %ٔ
 و من ىنا تعرف أن أصغر من :
 -ٕٓٙ٫ٕ > -ٖ٫ٓٔ < -ٖ٘ٚ,ٔ) tt < 0t(
 
) oHبدعتٌ الفرضية الصرفية (  و حصل على أن          
) مقبولة. ىكذا بدعتٌ يوجد فرق بتُ نتيجة مهارة aHمردودة, والفرضية البدلية (
اىات والقصص في كتاب الفكالألغاز العربية  تطبيق) باستخدام xالكلام (
مهارة الكلام للصف  تعليم لضوالألغاز العربية بالددخل الاتصالي الدضحكة و 
 .بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو السابع
 وجود فعالية تطبيقوالتلخيص الذي يأخذه من ىذا الباب أن ىناك   
الألغاز العربية بالددخل في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية 


































بددرسة دار الحكمة الدتوسطة  السابعمهارة الكلام للصف  تعليم لضوالاتصالي 
في كتاب الألغاز العربية  ، وأن مدلول فعالية تطبيقالإسلامية بودوران سيدوارجو
 تعليم لضوالألغاز العربية بالددخل الاتصالي الفكاىات والقصص الدضحكة و 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران  السابع مهارة الكلام للصف
 .ٖ,ٓٔ =    بنتيجةقوي جدا  سيدوارجو




































 الخلاصة - أ
ن لعلمي بحيث كاالبحث امن كتابة ختَة لأات الخطوالخلاصة ىي ا 
 لسابقة كما يلي:اب الأبوالتلخيص من افيها 
, فكانت كفاءة مهارة الكلام ٛٙبار ىي نظرا إلى أن نتيجة الدتوسط الإخت -ٔ
لتلاميذ الفصل السابع بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران 
ىي ناقصة. لعدم وجود الطريقة أو الأسلوب الدناسب لتعليم  سيدوارجو
 مهارة الكلام.
الألغاز في كتاب الفكاىات والقصص الدضحكة و الألغاز العربية أن تطبيق  -ٕ
يشرح الددرس تلاميذ نبدأ بالدقدمة وأنشطتو يعتٍ لددخل الاتصالي العربية با
،و كرسي، و مكتب" . مثل : الدرافق والأدوات الددرسيةالدفردات عن "
و الخريطة. ثم قرأ الددرس بصوت عال .يحاكيو  و الساعة، و جرس، سبورة،
عرف الددرس الدفردات الجديدة للتلاميذ . بعد الانتهاء دخل  التلاميذ،
" الدرافق والأدوات الددرسيةالددرس على الدواد الدقصودة يعرف و يصف عن "
اقسام ويعطيهم    بوسيلة الألغاز العربية. ينقسم الددرس التلاميذ على ثلاث
و يتقدم التلاميذ أمام ، ستة عشر الألغاز العربية دون الدفرداتها و التًجمتها
عرضوا ما يقرؤىم، و تلاميذ الفصل واحدا فواحدا ليقرءوا لغز العربية و ي
الأخرى يسمعوىا مدققا و تقديم الجوابتها سريعا. أما الفرقة التي تقديم 
الإجابات الصحيحة الكثتَة فسيحصل على جائزة، فأما الفرقة الأخر 
سيحصلها أيضا لكن قليل. ثم يعطي الاختبار، وفيو يتقدم التلاميذ أمام 
" الدرافق والأدوات الددرسية"عن  الفصل اثنان فاثنان ليتسائل و يتجاوب
والطلاقة والفهم. بعد انتهاء  تنغيمبألغاز العربية. الدعايتَ في نتيجة ىي: ال


































الوقت المحدد، يعطي الددرس استنتاجات حول التعلم بألغاز العربية. ويختتم 
 .الدّدرس الدرس بالسلام
لدضحكة و في كتاب الفكاىات والقصص االألغاز العربية  أن فعالية تطبيق -ٖ
 السابعمهارة الكلام للصف  تعليم لضوالألغاز العربية بالددخل الاتصالي 
بنتيجة قوي  بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
-t. ونتيجة الفرضية البدلية باستخدام رمز الدقارنة (ٖ,ٓٔ =    
) oH الفرضية الصرفية (بدعتٌ  ) ومن ىنا يعرف أن tset
) مقبولة. ىكذا بدعتٌ يوجد فرق بتُ نتيجة aHمردودة, والفرضية البدلية (
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة لتلاميذ الفصل السابع (ب) مهارة الكلام 
في كتاب الألغاز العربية تطبيق باستخدام  الإسلامية بودوران سيدوارجو
 لضوالعربية بالددخل الاتصالي الألغاز الفكاىات والقصص الدضحكة و 
بددرسة دار الحكمة الدتوسطة الإسلامية  السابعمهارة الكلام للصف  تعليم
  .بودوران سيدوارجو
 الإقتراحات - ب
 لددير الددرسة -ٔ
تعليم اصة لتعليم خالدعلمتُ في بذديد عملية ايرقي حماسة أن ينبغي   
وسطة الإسلامية م لجميع التلاميذ الفصل السابع  بالددرسة  الدتلكلارة امها
 الحكومية.
 رسللمد -ٕ
لتعلمي من عملية اف الدناسبة بأىدائق الطرو التعلمية ر الأساليب ايختا  
 لتعلم.والتعليم ا
 للتلاميذ -ٖ


































   يغبني نأ دهتيج و ملعت ةيلمع في طشنيا ةغللاخ ةيبرعل ةصااهم ميلعت ةر
الاكل.م 


































جومبانج: مكتبة التًاث  .اداب العالم والدتعالم .ٜٜ٘ٔ. لزمد ىاشيم أشعارى,
 .الإسلامى
طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ  .ٖٕٓٓ.رشدى أحمد ،طعيمة ،لزمد كامل، الناقة
 .إيسيكو : منشورات الدنظمة الإسلمية لتًبية و العلوم و الثقافة. الناطقتُ بو
 .. مصر: جامعة الدنصورةتعليم اللعربية لغتَ الناطقتُ بها . ٜٜٛٔ.رشد أحمد طعيمة,
الدار : الخرطوم. اهتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَ . ٕٛٓٓ. عمر الصديق عبد الله،
 .العالدية
 .الرياض. الدهارت اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .ٕٜٜٔ. أحمد ،فؤدي ،لزمود عليان,
 .القهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية الدعاصرة .ٕٛٓٓ. أحمد لستار عمر،
بتَوت : شريف . جامع الدورس العربية الدرس الاولز .ٖٜٚٔ. مصطفى الغلاييتٍ.
 .الانضاري
 . ٕٛٓٓ.كلية الدعلمتُ الإسلامية بدعهد دار السلام كونتور للتًبية الإسلامية الحديثة
 دار السلام كونتور.  فونوروكو: .التًبية والتعليم الجزء الأول أصول
مكتبة النهضية : القاىرة . العربيةطرق تدريس اللغة  .ٜٜٓٔ.إبراىيم لزمد عطا،
 .الدصرية
 .دار النفائس :بتَوت. خصائص العربية و طرائق تدريسو .ٜٜٔٔ.نايف لزمود معرف،
 
 .akatsuP ialaB :atrakaJ .aisenodnI asahaB raseB sumaK  .5002 .nasaH ,iwlA
 .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .8991 .imsirahuS ,otnukirA
 .atpiC akeniR .TP :atrakaJ
 .adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ .narajalebmeP aideM .6002 .rahzA ,daysrA
 .ilawajaR :atrakaJ .nakididneP isakinumoK igolonkeT .6891 .fusuY ,osraiM idaH
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